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I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III
Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
P (mm)T (0C)
Mes.
P (mm) 2012/13 VP: 1964/2010











2 0,881 2,829 0,630 - 
1 3,164 10,159 4,530 0,167ns
2 1,397 4,484 4,410  -
Irrigation 
1 0,004 0,014 0,030 0,876ns
1 3,681 11,818 23,250 0,009**
4 0,633 2,033 1,280  -
3 16,708 53,638 44,960
3 0,179 0,576 0,480 0,698ns
3 1,239 3,978 3,330 0,036*
3 0,289 0,927 0,780 0,518ns
24 2,973 9,544 - - 
47 31,149  -  -






Sorta Prosek Prosek 
0 50 100 150
7,72 6,38 5,90 5,97
7,57 7,47 6,38 6,84
8,66 7,45 7,11 7,01






0.05 1,04 0,32 0,30 0,45 0,42 0,86 0,42 0,79 0,43 0,82
0.01 2,39 0,53 0,40 0,75 0,57 1,60 0,57 1,26 0,59 1,17
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